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RETRATO ROBOT 
Veintisiete años de edad. Altura media. Mestizo de tez oscura. Ojos negro! 
brillantes. Antiguo «chupapega» y niño de la calle. Antiguo drogadicto 1 
alcohólico. Antiguo miembro de bandas delictivas. Visible cicatriz en el codc 
derecho, fmto de un impacto de bala. Apenas conoce a su padre. Estilo corpora 
«malandreado>>, característico de los jóvenes de barrio. Vestido con camiseta J 
pantalones amplios y gastados. Gorra de béisbol con alguna marca americana 
Mujer y dos hijos pequeños. Habita con su familia en un «rancho de tablas) 
precario en la azotea una casa autoconstruida en un barrio margina 
caraqueño. Tres hermanos muertos en la calle en enfrentamientos entre bandas 
Vagabundo de las calles. Desempleado en el sector formal, autoempleado er 
la llamada «economía del rebusqiiex o supervivencia día a día. Pasa muchc 
tiempo consiguiendo materiales de construcción en el competitivo y violentc 
vertedero del mercado municipal de Coche, Caracas. Sin cuenta bancaria n 
propiedad registrada. Sin educación formal. Señales de desnutrición crónica er 
su cuerpo. Corta experiencia carcelana. Espiritista a tiempo parcial. Conocidc 
en su ambiente social como Juan Tití. Superviviente temporal de la calle. Sabt 
que cualquier día le matan. 








